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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU 
Zemeljski plazovi so naravni pojav, ki ljudem in njihovemu imetju pogosto povzroča veliko 
škode. Na plazenje vpliva veliko različnih dejavnikov, kot so kamninska podlaga, naklon pobočja, 
obilne padavine in človek s svojimi posegi v prostor. Večine sproţilcev plazenja človek ne more 
predvideti in omejiti, lahko pa z varovalnimi ukrepi in s pametnim prostorskim načrtovanjem 
zmanjša posledice in obseg vplivnega območja plazu.  
V diplomskem delu sem v sklopu inţenirsko-geološkega kartiranja opisala 15 plazov v okolici 
Hmeljčiča v občini Mirna Peč, v bliţini svojega doma. Plazovom sem določila lokacijo in 
zabeleţila njihove lastnosti. Pridobljene podatke sem analizirala. Plazovi so nastali na preperini 
krednih kamnin v pelagičnem razvoju, na strmih naklonih jugozahodnih pobočij obravnavanega 
območja. Večina plazov je manjših dimenzij v umirjenem ali saniranem stanju in ne povzročajo 
večje škode. Nekateri izmed njih pa dosegajo večje obsege in povzročajo poškodbe bliţnje 
infrastrukture. Plazovi so se v večini primerov sproţili zaradi kombinacije naravnih in človeških 
dejavnikov.  
V okviru izdelave diplomskega dela sem prišla do ugotovitve, da se na obravnavanem ozemlju 
pogosto sproţajo plazovi, vendar le ti niso velika groţnja za prebivalce teh krajev. Pri primerjavi 
stopnje ogroţenosti tega območja z ogroţenostjo drugih delov Slovenije, ugotovim, da plazovi na 
obravnavanem območju ne predstavljajo velike nevarnosti ljudem in tako slednji hitro pozabijo, 
da ţivijo na območju, ki je dovzetno k sproţanju plazov. 
Ključne besede: zemeljski plaz, Hmeljčič, občina Mirna Peč, inţenirsko-geološko kartiranje. 
Koordinate območja (WGS84): 45°52'54'' N, 15°6'45'' E; 45°52'52'' N, 15°8'34'' E; 45°52'20'' N, 






Landslides are a natural phenomenon that often causes great damage to people and their 
property. Landslides are affected by many different factors, such as the rock base, the slope, 
heavy rainfall and human landscaping. Most of the triggers of landslides cannot be predicted and 
limited, but they can be reduced by protective measures and smart land use planning. 
In my diploma thesis I described 15 landslides in the surroundings of Hmeljčič in the 
municipality of Mirna Peč, near my place of residence, within the framework of an engineering-
geological mapping. I localized the landslides, recorded their data and then analyzed the received 
data. The landslides formed on the weathered Cretaceous rocks in a predominantly clastic 
development on the steep slopes of the south-western hillsides. Most of the landslides are of 
smaller size and are in a stable or rehabilitated condition and do not cause major damage. 
However some of them reach larger dimentions and cause damage to nearby infrastructure. 
Landslides are usually caused by a combination of natural and human factors.  
I have come to the conclusion that landslides in this area are not a major threat to the inhabitants 
of the surrounding towns. When I compare the levels of threat to this area with that in other 
parts of Slovenia, I find that landslides in the area under investigation do not pose a great danger 
to people and so they quickly forget that they live in an area at risk of landslides.  
Key words: landslide, Hmeljčič, the municipality of Mirna Peč, engineering-geological mapping. 
Area koordinates (WGS84): 45°52'54'' N, 15°6'45'' E; 45°52'52'' N, 15°8'34'' E; 45°52'20'' N, 
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V okviru diplomskega dela sem inţenirsko-geološko popisala in analizirala zemeljske plazove v 
okolici Hmeljčiča pri Mirni Peči na Dolenjskem. To območje se nahaja v bliţini mojega 
domačega kraja, zaradi tega sem v preteklosti velikokrat zasledila, da se ob obilnih padavinah tam 
sproţajo plazovi in povzročajo nevšečnosti domačinom. Območje je gričevnato, z dokaj strmimi 
pobočji in gosto poselitvijo, zato je lahko ob ekstremnih vremenskih pojavih stopnja ogroţenosti 
objektov in ljudi zaradi plazenja velika. 
Cilj diplomskega dela je bil popisati lokacije in lastnosti (velikost, orientacija, naklon, okolje 
nastanka in kamninska podlaga) aktivnih, umirjenih ali saniranih zemeljskih plazov na izbranem 
območju, pridobljene podatke analizirati v programu QGIS, ter na koncu podati geološko 




















2 GEOGRAFSKI PREGLED 
 
Obravnavano območje diplomskega dela se nahaja v jugovzhodni Sloveniji na severovzhodnem 
delu občine Mirna Peč (Slika 1). Zajema naselja Hmeljčič, Globočdol, Šentjurij in Gorenje 
Karteljevo. Pokrajina je gričevnata in dokaj gosto poseljena. Zaradi juţne lege njenih pobočij in  
ugodne kamninske podlage, ki jo predstavljajo laporovci in apnenci kredne starosti, se je tu 
vzpostavilo vinogradništvo in sadjarstvo. 
 
Slika 1: lokacija obravnavanega območja diplomskega dela (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike 
Slovenije, DTK50, 2004). 
Občina Mirna Peč obsega 28 naselij in ozemlje veliko 42 km2. Ustanovljena je bila leta 1999 in je 
ena izmed mlajših slovenskih občin in najmanjša dolenjska občina (Občina Mirna Peč, 2020). 
Geografsko gledano se občina razprostira na tri doline: mirnopeško, globodolsko in šentjursko 
(Občina Mirna Peč, 2020). Osrednja mirnopeška dolina se je razvila vzdolţ kraške reke Temenice, 
ki izvira na začetku doline na izviru Zijalo. Vzdolţ nje se meandrasto razprostira mimo 
osrednjega naselja Mirna Peč in na koncu ponikne v Dnu pri Goriški vasi. Na obrobju doline se 
razprostira razgiban kraški relief, ki ga uporabljajo za kmetijsko in gozdarsko rabo. Globodolska 
dolina je kraško polje dolgo 4 km in je znano po tem, da je edino kraško polje v Sloveniji z 
usmerjenostjo sever-jug (Občina Mirna Peč, 2020). Obdajajo ga strma pobočja, poraščena z 
gostimi gozdovi. Šentjurska dolina poteka vzdolţ potoka Igmanca oz. Poljanskega potoka, ki 
vzdolţ doline dvakrat ponikne (Občina Mirna Peč, 2020). Na njenih severnih pobočjih se 









Širša okolica Hmeljčiča geostrukturno pripada prehodnemu območju med Zunanjimi in 
Notranjimi Dinaridi. Severno prehaja enota v območje Posavskih gub, za katerega je značilna 
nagubana antiklinalna in sinklinalna zgradba, s smermi osi gub zahod-vzhod. Na ozemlju dobimo 
sedimentne kamnine preteţno mezozojske starosti in nekaj območij s pliokvartarnimi sedimenti.  
Najbolj zastopana litologija na območju so zgornjekredni skladi v pelagičnem razvoju. To je 
pomembna formacija za to področje, saj je primerna podlaga za vinogradniško dejavnost, hkrati 
pa ima specifične geomehanske in hidrogeološke lastnosti, ki povečajo moţnosti sproţanja 




Obravnavano območje pripada geotektonski enoti prehodnega območja med Zunanjimi in 
Notranjimi Dinaridi (Slika 2). Zunanji Dinaridi predstavljajo preteţno plitvovoden razvoj na 
mezozojski Jadransko-Dinarski karbonatni platformi, medtem ko Notranji Dinaridi kaţejo 
predvsem globljevodni razvoj z ofioliti. Prehodno območje označujejo tako triasne in delno 
jurske kamnine v plitvomorskih karbonatnih razvojih, nad katerimi so z velikimi verzelmi 
odloţene globljemorske kredne kamnine tako v karbonatnih, kot tudi mešanih, karbonatno 
klastičnih razvojih. Na območju Slovenije prevladujejo kamnine Zunanjih Dinaridov, za katere je 
značilna narivna in krovna zgradba, ki se je zaključila v zgornjeeocenskem-pleistocenskem 
obdobju (Placer, 2008). 
Natančneje gledano se območje kartiranja nahaja na prehodu med dvema tektonskima enotama 
niţjega reda: Posavske gube in Dolenjsko-notranjske grude. Na obravnavano ozemlje segajo 
skrajno juţni deli Posavskih gub, imenovane Mokronoško nagubano območje. Gre za močno 
nagubane kamnine, preteţno triasne starosti, katerih osi gub imajo smeri zahod-vzhod. V juţnem 
delu, ki predstavlja obravnavano ozemlje, pa imajo nekatere gube ţe dinarsko smer. Za enoto 
dolenjsko-notranjskih grud pa je značilna blokovska razkosanost ter dinarska smer osi gub in 
prelomov (Pleničar in Premru, 1977). 
Jugozahodno od obravnavanega območja poteka novomeški prelom, severovzhodno pa 
škocjanski prelom, oba z usmerjenostjo severozahod-jugovzhod (Pleničar in Premru, 1977). 
Juţneje je območje juţne Dolenjske med Dolenjskimi Toplicami in Čateţem sestavljeno iz petih 
narivov v smeri severozahod-jugovzhod, ki so nastali v ilirsko-pirenejski fazi iz poleglih gub 
zaradi bočnih pritiskov. Od jugozahoda proti severovzhodu si sledijo roški nariv, topliški nariv, 





Slika 2: Tektonska razčlenitev Slovenije (Placer, 2008). Z rdečim kvadratom je označeno obravnavano območje. 
Legenda (Placer, 2008):  1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne 
platforme: eocenski fliš; 3. Dinaridi; 4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne 
platforme: zgornje kredni karbonatni turbiditi, kredno-paleocenski in eocenski fliš; 6. Kredno-paleocenska scaglia: 
Trnovski pokrov (1 – Goriška Brda, 2 – Banjščice), Hrušiški pokrov (3 – Predjama, 4 – Kališče), 5 Kočevsko; 7. 
Paleozoik (karbon, perm); 8. T – Trnovski pokrov, H – čelo Hrušiškega pokrova, S – čelo Sneţniške narivne grude; 9. 
STW – Tektonsko okno Strug; 10. Prehodno območje med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi; 11. Notranji Dinaridi; 12. 
Juţne Alpe; 13. Paleozoik (devon, karbon, perm); 14. STO – Slatenska tektonska krpa (»Slatenska plošča«), PTO – 
Ponikvanska tektonska krpa; 15. Slovenski bazen; 16. Vzhodne Alpe; 17. Avstroalpinski pokrovi: metamorfne kamnine; 
18. Avstroalpinski pokrovi: permotrias in karbonatni sedimentni pokrov (Ziljske Alpe in Severne Karavanke); 19. Pluton 
tonalita/granodiorita (miocen), Pohorje; 20. Ţeleznokapelska magmatska cona: periadriatski intruziv tonalita 
(oligocen); 21. Ţeleznokapelska magmatska cona: granit (trias); 22. Panonski bazen in marginalni bazeni; 23. 
Jadranska mikroplošča: polne črte – neogenska zasnova, polne in prekinjene črte – recentni obseg; 24. Prelomi: PAF – 
Periadriatski prelom; 25. KRF – Prelom Kungora – Raba, LAF – Labotski prelom, VEF – Velenjski prelom, SOF – 
Šoštanjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, DOF – Donački prelom, SAF – Savski prelom, MRF – Marijareški 
prelom, ZEF – Ţelimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in Sovodenjski prelom, BRF – Borovniški in 
Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom, ZZL – lineament Zagreb–Zemplin; 26. Narivni in krovni prelomi v 
Dinaridih: PNTF – Palmanovski narivni prelom; 27. Narivni in krovno prelomi v Juţnih Alpah: SATB – Juţnoalpska 
narivna meja, KKTF – Krnsko-Koblanski narivni prelom; 28. Severnokaravanški narivni prelom v Vzhodnih Alpah; 29. 







Stratigrafsko razdelitev obravnavanega območja (Slika 3) sem povzela po tolmaču Osnovne 
geološke karte za list Novo mesto (Pleničar in Premru, 1977). 
 
 
Slika 3: Izsek obravnavanega območja iz OGK, list Novo mesto in legenda (Pleničar et al., 1976). 
 
3.3.1 Trias (T3 in T3
2+3) 
 
Zgornji del triasa na tem območju predstavljajo skladi sivega plastnatega pasastega in svetlega 
neplastovitega dolomita, ter na nekaj delih siv neplastnat apnenec. Na jugu območja se pojavlja 
svetlo siv dolomit norijske in retijske stopnje, ki je v spodnjem in zgornjem delu pasast. Pasast 
dolomit vsebuje stromatolite in kaţe na sedimentacijo v plitvem morskem okolju. Sparitni 
dolomit, ki leţi med stromatoliti je verjetno prekristaliziran dolomitni apnenec. 
3.3.2 Jura (J1 in J3
1,2) 
 
Nad pasastim zgornjetriasnim dolomitom se menjavajo plasti spodnjejurskega svetlo sivega 
apnenca z vloţki apnenčeve in dolomitne breče. V zgornjem delu te formacije so bile najdene 
litiotidne školjke, ki predstavljajo značilen pliensbachijski horizont. Višje leţijo diskordantno 
spodnjemalmski sedimenti. V spodnjem delu najdemo ploščate apnence z roţencem, navzgor pa 
večinoma svetlo siv, neplastovit, grebenski apnenec z aktinostromaridnimi hidrozoji in 





3.3.3 Kreda (K2 in K2
1,2) 
 
Zgornjekredni skladi imajo na tem območju pelagičen razvoj z rjavim in zelenim laporovcem, 
peščenim laporovcem, lapornatim apnencem in ploščastim apnencem z vloţki apnenčeve breče. 
Na triasnih in jurskih skladih leţijo diskordantno. Med pelagičnim razvojem zgornje krede se na 
severozahodu kartiranega območja pojavlja siv ploščat do plastovit apnenec, ki navzgor in 
navzdol prehaja v pelagične zgornjekredne kamnine. 
3.3.4 Pliocen in pleistocen (Pl,Q) 
 
Diskordantno nad mezozojskimi kamninami so odloţeni pliokvartarni sedimenti gline in ilovice s 
kosi roţenca. Glina z roţencem je delno primarna, kot produkt preperevanja sedimentov, ki so 
vsebovali roţence, delno pa naplavljena, kar kaţejo kremenovi prodniki v njej. 
3.3.5 Kvartar 
 
Kvartarni sedimenti so zastopani z aluvialnimi rečnimi naplavinami iz glinenega materiala in 









4 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Inţenirsko-geoloških raziskav na obravnavanem območju ni veliko, zato v sklop dosedanjih 
raziskav vključujem tudi raziskave, ki so bile na podoben način narejene na drugih delih Slovenije.  
Barbara Čenčur Curk (1993) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov v občini Kamnik po 
neurju v letu 1990 popisala 52 plazov in določila vzroke plazenja. 
Magda Čarman (2010) je v članku imenovanem Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu opisala 
različne pojave nestabilnosti tal v okolici Ţuţemberka in Dolenjskih Toplic. Obravnavala je 
zemeljski plaz, dva skalna podora in en udor. 
Andreja Jurak (2013) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov na območju Zreč popisala 29 
plazov in njihove podatke analizirala. 
Lena Kropivšek (2014) je v zaključni seminarski nalogi Ogroženost občine Zagorje ob Savi zaradi 
zemeljskih plazov ugotovila, da je občina Zagorje ob Savi zelo ogroţena zaradi zemeljskih plazov na 
območjih, kjer se nahajajo slabo sprijete neprepustne kamnine. 
Ana Marinc (2016) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov na južnem delu občine Žalec 
popisala 40 plazov, analizirala njihove podatke in ugotovila, da so posamezna območja v občini 
Ţalec ogroţena zaradi plazov, predvsem ob ekstremnih padavinah. 
Blaţ Podobnik (2016) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov na območju Sr. Gričevja pri 
Otočcu popisal in določil lastnosti 13 plazovom in ugotovil, da obravnavano območje ni ogroţeno 
s plazovi. 
Nastja Selišnik (2019) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov na območju Poljan v občini Rečica 
ob Savinji popisala 16 plazov in ugotovila, da je območje Poljan ogroţeno zaradi plazov, predvsem 
ob ekstremnih padavinah. 
Mátyás Štampah (2019) je v diplomskem delu Analiza zemeljskih plazov na območju Lendavskih goric 
na območju Lendavskih goric popisal 58 zemeljskih plazov, ki so posledica obilnih padavin v 











Plazenje je definirano kot gibanje zemljinskih ali hribinskih mas po pobočju (pod vplivom 
gravitacije). Do zdrsa pride zaradi prekoračitve striţne trdnosti dela zemljine ali hribine na kritični 
ploskvi. Tako sta za pojav plazenja pomembna dva faktorja, ki delujeta eden proti drugemu. Prvi 
je gravitacija, ki teţi k premiku višje leţeče mase navzdol po pobočju. Drugi je notranja trdnost 
kamnine, ki preprečuje premik s silo notranjega trenja in kohezijo materiala. Trdnost kamnine se 
zaradi delovanja eksogenih sil zmanjšuje, dokler gravitacija ne preseţe striţne trdosti na določeni 
ploskvi znotraj kamnine in pride do porušitve naravnega ravnoteţja in do zdrsa (Ribičič, 2007). 
Sproţilci plazov so trenutni dogodki, ki intenzivno vplivajo na lastnosti nekega območja in mu 
tako stalno spremenijo njegovo stanje in naravno ravnoteţje, ter tako sproţijo plazenje. Plazove 
lahko sproţijo tako naravni pojavi, kot tudi človek, ko z nepravilnim in nepremišljenimi posegi v 
okolje poruši stabilnost hribin in zemljin (Komac, 2005). 
Nevarnosti, ki so posledica plazov, se večinoma ne zavedamo. Šele velike tragedije nas opozorijo 
na posledice nepravilnih posegov v prostor. Da bi zmanjšali negativne posledice plazenja, so 
strokovnjaki začeli izdelovati karte nevarnosti in napovedovati verjetnost pojavljanja plazov. V 
analize so vključili tudi sociološki vidik in nastale so karte ogroţenosti, ranljivosti in tveganja. Te 
prikazujejo izpostavljenost prebivalstva in imetja plazovom (Komac, 2005a). 
 
5.2 Sprožitveni dejavniki plazov 
 
Sproţitvene dejavnike plazov delimo na povzročitelje in sproţitelje plazenja. Povzročitelji 
plazenja so pasivni dejavniki, ki delujejo skozi daljše časovno obdobje in pogojujejo razmere za 
nastanek plazu. Sproţitelji plazenja so aktivni dejavniki, ki delujejo le kratko časovno obdobje in 
za stalno spremenijo stanje pobočja, ter tako določajo čas sproţitve materiala (Komac 2005). 
Splošna delitev sproţilnih dejavnikov (Verbovšek, 2019): 
 geološki dejavniki: 
o šibki materiali, 
o preperel material, 
o razpokan ali prestriţen material, 
o negativno usmerjene diskontinuitete, 






 morfološki dejavniki: 
o tektonski ali vulkanski dvig ozemlja, 
o ledeniško dvigovanje zaradi izostazije, 
o rečna, obalna ali ledeniška erozija vznoţja pobočij ali bočna erozija, 
o podzemna erozija, 
o obremenitev v glavi plazu, 
o odstranitev vegetacije, 
o stalitev ledu, 
o zmrzovanje in odtajevanje, 
o nabrekanje in osuševanje pri preperevanju; 
 človeški dejavniki:  
o izkopi oz. odstranitev materiala na vznoţju pobočij, 
o obremenitev na glavi plazu, 




o umetne vibracije, 
o izpust vode iz objektov. 
Vremensko dogajanje je zelo pomemben dejavnik pri sproţanju pobočnih procesov. Obilne in 
intenzivne padavine porušijo ravnovesje na pobočju in povečajo moţnost zdrsa tako, da povečajo 
vzgonski tlak in zmanjšajo medzrnske sile vzdolţ potencialnih drsnih ploskev (Zorn in Komac, 
2008). Intenziteta padavin vpliva na prostorsko in časovno pojavljanje plazov. V Sloveniji se 
mejne količine padavin, ki značilno vplivajo na pojavljanje plazov, gibljejo med 100 in 150 mm v 
24 urah, oziroma med 130 in 180 mm v 48 urah (Komac, 2005b). Na nastanek plazov najbolj 
vplivajo razlike v največji količini padavin, ki lahko padejo na določeno območje v določenem 
času (Zorn in Komac, 2008). 
Eden najpomembnejših dejavnikov sproţanja zemeljskih plazov je geološka sestava površja, saj 
so nekatere vrste kamnin bolj dovzetne za plazenje kot druge. Zemeljski plazovi se najpogosteje 
sproţajo v vulkanoklastičnih in klastičnih  kamninah. Pogosti so tudi na pretrtem dolomitu in v 
plastovitih apnencih. (Zorn in Komac, 2008) 
Naslednji pomemben dejavnik sproţanja zemeljskih plazov je naklon površja. Zemeljski plazovi 
so najpogostejši v naklonskem razredu od 20° do 30°, zelo pogosti so pri naklonih od 10° do 20°, 
manj pa pri naklonih od 30° do 40° (Zorn in Komac, 2008). 
Pomemben dejavnik proţenja zemeljskih plazov je tudi raba tal. Učinek rabe tal je viden zlasti v 
vplivu rastlinstva na vodno bilanco in na količino vode v tleh. Zemeljski plazovi najpogosteje 
nastajajo v sadovnjakih in vinogradih, pogosti pa so tudi v gozdovih in na pozidanih zemljiščih. 




Posredno prek sončnega obsevanja, ki vpliva na vlaţnost pobočij, vpliva na plazenje tudi 
usmerjenost površja. V Sloveniji so plazovi najpogostejši v jugovzhodnih, juţnih in jugozahodnih 
legah. (Zorn in Komac, 2008) 
 
5.3 Vrste plazenja 
 
Obstajajo številne klasifikacije, ki se nanašajo na različne lastnosti plazenj. Splošno uporabljeno 
osnovno delitev plazenja sta podala Cruden in Varnes (1996) in je sestavljena iz petih različnih 
vrst plazenja. Hungr et al. (2014) pa so to klasifikacijo še dopolnili in jo razširili na skupaj 32 
tipov pobočnih premikov.  
V nadaljevanju bom predstavila osnovno delitev plazenja, po avtorjih Cruden in Varnes (1996), ki 
je pri terenskem delu uporabnejša. 
Padanje (Slika 4) – odvajanje kamninskih mas iz strmih pobočij brez predhodnih premikov in nato 
prosto padanje, kotaljenje in odbijanje tega materiala od površine. 
 
Slika 4: Padanje (Cruden in Varnes, 1996). 
 
Prevračanje (Slika 5) – rotiranje od zaledja oddvojenih kamninskih blokov v smeri naprej okoli osi, 
ki je v bazi bloka ali v njeni bliţini. Včasih se prevračanje lahko izrazi kot podiranje med seboj 





Slika 5: Prevračanje (Cruden in Varnes, 1996). 
 
Plazenje (Slika 6) – gibanje manj ali bolj koherentne hribinske ali zemljinske mase po eni ali več 
dobro definiranih drsnih ploskvah. 
 
Slika 6: Plazenje (Cruden in Varnes, 1996). 
 
Razmikanje ali širjenje (Slika 7) – osnovni način gibanja zemeljskih mas je bočno razmikanje 
blokov, zaradi česa nastajajo striţne ali tenzijske razpoke.  
 
Slika 7: Razmikanje ali širjenje (Cruden in Varnes, 1996). 
 
Tečenje (Slika 8) – različna gibanja z velikimi razlikami v hitrosti in v vsebnosti vode, ki se izrazijo 
kot stalna prostorska deformacija zemeljskih mas. Tečenje pogosto izhaja iz plazenja, padanja ali 





Slika 8: Tečenje (Cruden in Varnes, 1996). 
 
5.4 Sestava plazu 
 
Naslednji opis sem povzela po Ribičiču (2007). 
Na splošno se plaz deli na tri glavne dele: glavo, to je vrhnji del plazu, ki ga navzgor omejuje 
zgornji odlomni rob, telo, ki predstavlja osrednji del plazu in nogo plazu, kjer se splazeli material 
odloţi. Za popolnejši opis plazu pa je definiranih 20 elementov popisa plazu: 
 





 teme ali čelo plazu (Slika 9, element št. 1): nepremaknjen material ob najvišjem delu zgornjega 
odlomnega roba; 
 zgornji odlomni rob (Slika 9, element št. 2): strma ploskev v nepremaknjenem terenu v 
najvišjem delu plazu, ki se je odprla zaradi gibanja plazine vzdolţ pobočja; 
 vrh plazu (Slika 9, element št. 3): najvišja točka kontakta med plazino in zgornjim odlomnim 
robom; 
 glava plazu (Slika 9, element št. 4): zgornji del plazu ob kontaktu plazine z zgornjim 
odlomnim robom; 
 sekundarni odlomni rob (Slika 9, element št. 5): strma ploskev v plazin, ki je nastala zaradi 
diferencialnega premikanja znotraj plazu; 
 telo plazu (Slika 9, element št. 6): del premaknjenega materiala plazu, ki prekriva drsno 
ploskev med zgornjim odlomnim robom in spodnjim robom drsne ploskve; 
 noga ali podnoţje plazu (Slika 9, element št. 7): del plazu, ki se je premaknil naprej od 
spodnjega roba drsne ploskve in je zdrsel preko prvotne površine terena; 
 dno plazu (Slika 9, element št. 8): najoddaljenejša točka na peti plazu, gledano iz vrha plazu; 
 peta plazu (Slika 9, element št. 9): spodnji rob plazine, ponavadi ovalne zaokroţene oblike, ki 
je najbolj oddaljen od zgornjega odlomnega roba; 
 drsna ploskev (Slika 9, element št. 10): ploskev, ki predstavlja spodnjo mejo premaknjenega 
materiala, ki se nahaja pod prvotno površino terena; 
 spodnji rob drsne ploskve (Slika 9, element št. 11): sečnica med spodnjim delom drsne 
ploskve plazu in prvotne površine terena; 
 ločitvena ploskev (Slika 9, element št. 12): del originalne površine terena prekrit z nogo plazu; 
 premaknjeni material: material premaknjen s plazenjem iz svojega prvotnega poloţaja; 
 območje usedanja (Slika 9, element št. 14): območje plazu znotraj premaknjenega materiala, ki 
je pod prvotno površino terena; 
 območje kopičenja (Slika 9, element št. 15): območje plazu znotraj premaknjenega materiala, 
ki je nad prvotno površino terena; 
 prostor usedanja (Slika 9, element št. 16): volumen omejen z zgornjim odlomnim robom, 
posedlim materialom in prvotno površino terena; 
 posedli material (Slika 9, element št. 17): volumen premaknjenega materiala, ki leţi na drsni 
ploskvi, toda pod prvotno površino terena; 
 nakopičeni material (Slika 9, element št. 18): volumen premaknjenega materiala, ki leţi nad 
prvotno površino terena; 
 bok plazu (Slika 9, element št. 19): nepremaknjen teren ob stranskem odlomnem robu; 
 prvotna površina terena (Slika 9, element št. 20): površina terena, prvotne oblike, kot je 






5.5 Sanacijski ukrepi 
 
5.5.1 Prvi začasni sanacijski ukrepi 
 
V trenutku ko se plaz sproţi, lahko ogroţa stanovanjske objekte, ceste in druge pomembne 
površine, zato je potrebno, da se hitro predvidi začasne sanacijske ukrepe, ki imajo namen ublaţiti 
posledice plazenja (Ribičič, 2007). 
Prvi sanacijski ukrepi so: 
 preusmeritev dotokov površinskih vod na telo plazu, 
 odvajanje vod iz telesa plazu s površinskimi jarki, 
 prekrivanje plazu s folijo za preprečevanje omočenja plazine, 
 lokalna zemeljska dela na območjih, kjer so ogroţeni objekti, 
 lokalna preusmeritev toka plazine in 
 zaščita objektov z lesenimi deskami in odri. 
Začasni izredni ukrepi se izvajajo, dokler vladajo neugodne vremenske razmere oziroma dokler je 
plazina v hitrem premikanju (Ribičič, 2007). 
 
5.5.2 Sanacijski ukrepi za trajno stabilnost 
 
Sanacijski ukrepi se izvajajo z namenom izboljšanja stabilnostnih razmer na pobočju. Pri izvedbi 
pogosto kombiniramo različne vrte sanacijskih ukrepov, da zagotovimo čim večji učinek sanacije 
(Ribičič, 2007). 
Najpogostejši sanacijski ukrepi so: 
 pregrupacija zemeljskih mas, 
 odvajanje površinskih vod in dreniranje, 
 stabilizacija tal, 
 pomoţni sanacijski ukrepi (vegetacija, izognitev) in 
 gradbeni posegi. 
V sklopu kartiranja plazov sem tudi sama prepoznala nekaj sanacijskih ukrepov. Vsi so bili ukrepi 




6 METODE DELA 
 
Metode dela so vključevale inţenirsko-geološko kartiranje plazov na izbranem območju, 
pridobivanje podatkov na terenu in obdelavo teh podatkov v računalniškem programu QGIS. 
 
6.1 Terensko inženirsko-geološko kartiranje plazu 
 
Kartiranje plazov pomeni pregled celotnega območja z več plazovi, običajno v merilu 1:10.000, 
1:5.000 ali 1:2.000 ter pri tem ugotavljanje splošnih vzrokov nastanka plazov in posledic plazenja. 
Podlaga za kartiranje je lahko topografska ali geološka karta v enakem merilu (Ribičič, 2007). 
Na terenu na plazovito območje kaţe geomorfološka izoblikovanost v obliki nagnjenosti pobočij. 
Za starejša plazenja so značilna deloma neporaščena strma pobočja, stopnje prečno na pobočje, 
vdrtine oz. skledaste oblike kot ostanek zgornjega odlomnega roba, grebeni, nagrbančene 
površine prečno na pobočje in telesa v obliki jezika. Pri recentnih plazovih pa so jasno vidni 
posamezni elementi in ni teţav pri njihovem določanju. Premik plazu lahko ugotovimo iz ravnih 
linij, kot so gozdna meja, drevored ali cesta, pod pogojem, da se te linije nadaljujejo v nesplazelo 
pobočje (Ribičič, 2007). 
Pri kartiranju morfološko-geoloških oblik ločimo naslednjih 14 ploskovnih elementov plazu 
(Verbovšek, 2019): 
 zgornjo drsno ploskev, 
 drsno ploskev v telesu plazu, 
 valovito površino, 
 horizontalno izravnavo, 
 nagnjeno izravnavo, 
 prevojno izboklino, 




 narivna cono, 
 cono grud, 
 cono spodjedanja in 
 razkrito podlago. 
Elemente sem na terenu prepoznavala in jih zabeleţila na skicah z oznakami, ki sem jih priredila 






Slika 10: Oznake elementov plazu. 
 
V sklopu inţenirsko-geološkega kartiranja sem na terenu prepoznavala morfološke oblike, 
značilne za plazenje in zaznala 15 plazov. Vsakem plazu sem izmerila dimenzije in določila 
koordinate, litologijo, aktivnost, azimut in naklon. Pozorna sem bila tudi na okolico plazu, in sicer 
kje je plaz nastal, kakšno škodo je povzročil in kaj so morebitni vzroki za plazenje. Če so bili 
plazovi sanirani, sem zapisala tudi to informacijo. Kartiranje je potekalo v mesecih junij in julij 
leta 2020. Lokacijo plazov sem določila s pomočjo mobilne aplikacije Oruxmaps, na katero sem 
predhodno naloţila topografsko karto območja. Azimut in naklon pobočja sem določila z 
geološkim kompasom. Vse meritve in opaţanja sem si zapisovala v terenski dnevnik. Vsak plaz 
sem tudi fotografirala in skicirala. 
 
6.2 Obdelava podatkov v GIS okolju 
 
Geografski informacijski sistem zdruţuje računalniško strojno opremo, programsko opremo in 
podatke za zajem, upravljanje, analiziranje in prikaz vseh oblik geografsko referenciranih 
podatkov. Nudi nam sodobno osnovo za zajemanje, shranjevanje, obdelavo, prikazovanje in 
razširjanje prostorskih podatkov. Poudarek je predvsem na različnih analizah prostorskih 
podatkov, tako da lahko odkrivamo povezave, vzorce in trende v obliki kart, globusov, poročil in 
grafov. (Verbovšek, 2018) 
Za analizo pridobljenih podatkov sem uporabila program QGIS in topografsko karto v merilu 
1:5.000. V programu sem ustvarila nov točkovni sloj imenovan 'Plazovi' in v njegovo atributno 




ki so označevale število popisanih plazov in 12 stolpcev, v katerih so bile predstavljene lastnosti 
posameznega plazu. V prvem stolpcu je bila zapisana zaporedna številka plazu, v naslednjih štirih 
pa so bile zapisane dimenzije plazov. Šesti stolpec je predstavljal litologijo s tremi moţnimi 
kategorijami: laporovci, apnenci ali kombinacija, sedmi in osmi sta prikazovala orientacijo in 
naklon plazine, deveti pa je plazove delil glede na okolje nastanka v različne kombinacije. Deseti 
stolpec je kategoriziral plazove na podlagi aktivnosti na tri vrste: aktiven, umirjen, saniran, zadnja 
dva stolpca pa sta predstavljala koordinate plazov. S pomočjo programa QGIS in zbrane baze 
podatkov sem nato posamezne lastnosti plazov analizirala. Ustvarila sem tudi nov poligonski sloj 
imenovan 'Obseg plazov' in na osnovi zabeleţenih dimenzij plazov za vsakega narisala poligon. Z 
njimi sem omejila in označila območja plazenja in nato prikazala ter primerjala njihove obsege. 
Za laţjo interpretacijo sem v programu QGIS ustvarila tudi karti naklona in orientacije pobočij 
obravnavanega območja. 













7.1 Lokacije plazov 
 
Območje kartiranja se nahaja na severovzhodnem delu občine Mirna Peč in obsega naselja 
Hmeljčič, Globočdol, Gorenje Karteljevo in Šentjurij. Veliko je 3 km2. Na Sliki 11 so na karti 
označene lokacije zaznanih plazov z njihovimi številkami. 
 
Slika 11: Lokacije plazov (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Topografska karta 
(podatki o reliefu): DTK50V,2010/2019 in Ortofoto DOF050, 2019; Geoportal ARSO,  Lidar podatki, 2013). 
 
Na sliki 12 je prikazan zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1:250.000 
(Komac in Ribičič, 2008) in kaţe, da deli obravnavanega območja, ki je označeno s črnim 
pravokotnikom, pripadajo območjem z zelo veliko verjetnostjo pojavljanja plazov. Na 
obravnavanem območju se sicer verjetnost pojavljanja plazov giblje od zanemarljive do zelo 
visoke, vendar so vsi zabeleţeni plazovi nastali na ozemlju z visoko dovzetnostjo do plazenja. To 





Slika 12: Izsek iz karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v Sloveniji  v merilu 1:250.000 (Komac in Ribičič, 2008). 
 
7.2 Opis plazov 
 
Zabeleţila in opisala sem 15 plazov. Vsem sem določila širino, dolţino, globino, površino, azimut 
in naklon. Opisala sem tudi litologijo splazelega materiala, okolje nastanka, aktivnost plazu, 
kakšno škodo je povzročil in kakšni so bili sanacijski ukrepi, če so bili izvedeni.  
V Tabeli 1 so zbrani podatki plazov.  
Tabela 1: Podatki o plazovih (okrajšave: Št. – številka plazu, B (m) – širina plazu v metrih, L (m) 
– dolţina plazu v metrih, G (m) – globina plazu v metrih, P (m2) – površina plazu v kvadratnih 
metrih, GŠ (°) – geografska širina v stopinjah (WGS84), GD (°) – geografska dolţina v stopinjah 
(WGS84), GKX (m) – Gauss-Krügerjeve koordinate v y-smeri, GKY (m) – Gauss-Krügerjeve 















1 9 20 2 180 Laporovci 145/20 Vinograd, 
cesta 
Umirjen 15,1311 45,8767 81396 510547 
2 
 
10 4,5 1 45 Lapornati 
apnenci 
150/20 Gozd, cesta Umirjen 15, 1272 45,8775 81395 510245 
3 15 20 2 300 Laporovci in 
lapornati  
apnenci 
150/35 Travnik Umirjen 15,1275 45,8775 81484 510268 
 
 
4 5 7 1 35 Laporovci in 
lapornati 
apnenci 





Verjetnosti pojavljanja plazov 
je ni 











11 1,5 0,5 16,5 Laporovci  300/25 Travnik Aktiven 15,1353 45,8733 81019 510874 
6 
 
6,5 1,5 0,5 9,75 Apnenci  265/40 Travnik, 
cesta 
Umirjen 15,141 45, 8717 80842 511371 
7 
 
4,5 3 1 13,5 Laporovci 340/45 Travnik, 
cesta 
Saniran 15,1408 45,8561 79108 511304 
8 
 




Aktiven 15,1403 45,8708 80741 511263 
9 
 
2 2 0,5 4 Apnenci 240/45 Gozd, cesta Aktiven 15,1456 45,8708 80742 511674 
10 
 
4 5 0,5 20 Laporovci 175/50 Travnik Aktiven 15, 1439 45,8722 80897 511542 
11 
 
2 2 1 4 Apnenci 320/30 Gozd, cesta Umirjen 15,1419 45,8728 80964 51138 
12 
 
6,5 3 1,5 19,5 Apnenci 15/45 Travnik, 
cesta 
Saniran 15,1153 45,8636 79938 509323 
13 
 
9 6 2 54 Apnenci 185/45 Travnik, 
cesta 
Umirjen 15,1181 45,8769 81416 509538 
14 
 
20 80 5 1600 Laporovci 
in apnenci 
160/45 Vinograd Umirjen 15,1197 45,8781 81550 509522 
15 
 
6 5,5 1 33 Laporovci 
in apnenci 
270/25 Vinograd Umirjen 15,1283 45,8761 81329 510330 
 
 
7.2.1 PLAZ ŠT. 1 
 
Plaz številka 1 (B = 9 m, L = 20 m, G = 2 m, 145/20) se nahaja na pobočju nad opuščenim 
gospodarskim objektom z naslovom Globočdol 11 (Slika 13), ob lokalni cesti v naselju 
Globočdol. Splazela je preperina zgornjekrednih laporovcev. Odlomni rob se nahaja nad manjšim 
vinogradom, ki leţi na pobočju nad objektom. Premik je bil majhen, a je ob sproţitvi poškodoval 
hišo in spodaj leţečo cesto. Na hiši je za en centimeter zamaknil zidake in povzročil dolge 
razpoke (Slika 14) na zunanjih stenah in povešenje vhodnih vrat. Poškodovano cestišče so 















7.2.2 PLAZ ŠT. 2 
 
Plaz številka 2 (B = 10 m, L = 4,5 m, G = 1 m, 150/20) se nahaja ob gozdni poti v naselju 
Hmeljčič (Sika 17). Splazela je preperina zgornjekrednih lapornatih apnencev. Odlomni rob je 
slabše viden, ker je prekrit z listjem in podrastjo. Plaz se je najverjetneje sproţil zaradi 





Slika 14: Razpoke na gospodarskem objektu na plazu št. 1. Slika 13: Odlomni rob plazu št. 1 (začrtan na sliki). 















7.2.3 PLAZ ŠT. 3  
 
Plaz številka 3 (B = 15 m, L = 20 m, G = 2 m, 150/35) se nahaja v naselju Hmeljčič na dokaj 
strmem pobočju, kjer so narejene terase, na katerih so včasih gojili vinske trte. Danes so terase 
poraščene s travnikom in posameznimi drevesi. Zaradi plazenja so terase deformirane, drevesa pa 
so nagnjena. Splazela je preprina zgornjekrednih laporovcev in lapornatih apnencev.  Plaz ima 
dva odlomna robova (Slika 19). Spodnji odlomni rob je polkroţne oblike in se nahaja pod 
najniţjo teraso. Zahodni del odlomnega roba je dobro viden, vzhodni del pa je prekrit s splazelim 
materialom zgornjega odlomnega roba. Ta je nepravilne valovite oblike in se razteza po celotni 
dolţini najniţje leţeče terase. Zaradi ravnih linij teras je viden premik, ki znaša 2 m. Pod 
odlomnima robovoma se nahaja valovita površina. Plaz je trenutno umirjen, vendar se lahko 
zaradi velikega naklona pobočja, ki znaša 35°, ob intenzivnih padavinah ponovno sproţi. Pri tem 
lahko ogrozi hiše, ki se nahajajo na dnu pobočja. Plaz se je sproţil v obdobju med letoma 2016 in 
2019. 





         Slika 19: Plaz št. 3 (označena sta odlomna robova). 
 
 
7.2.4 PLAZ ŠT. 4 
 
Plaz številka 4 (B = 5 m, L = 7 m, G = 1 m, 150/20) se nahaja 3 m nad zgornjim odlomnim 
robom plazu št. 3. Nastal je na preperini zgornjekrednih laporovcev in lapornatih apnencev. 
Odlomni rob je pravilne polkroţne oblike (Slika 21). Nahaja se na robu ene izmed teras in se 
razširja tudi na spodaj leţečo teraso. Obe terasi sta se posedli za okoli 10 cm. Plaz se je sproţil v 













Slika 20: Skica plazu št. 3. 




7.2.5 PLAZ ŠT. 5 
 
Plaz številka 5 (B = 11 m, L = 1,5 m, G = 0,5 m, 300/25) se nahaja na pašniku na dnu doline v 
naselju Globočdol. Sproţil se je na preperini zgornjekrednih laporovcev. Dobro je viden valovit 
odlomni rob, pod njim pa je razgaljena kamninska podlaga (Slika 23). Na tem območju se nahaja 
pašnik s kozami. Gibanje ţivali po pobočju je lahko vplivalo na stabilnost preperine na pobočju. 










7.2.6 PLAZ ŠT. 6 
 
Plaz številka 6 (B = 6,5 m, L = 1,5 m, G = 0,5 m, 265/40) je manjši usad, ki se nahaja ob lokalni 
cesti, ki povezuje naselji Brezje pri Trebelnem in Gorenje Karteljevo. Nastal je na preperini 
zgornjekrednih apnencev. Viden je odlomni rob polkroţne oblike (Slika 25). Plaz je majhen in ni 
saniran. V prihodnje lahko pride do reaktivacije. Ni znano, kdaj je nastal. Sproţil se je zaradi 
strmega cestnega useka v pobočje. 
 
    Slika 25: Plaz št. 6. 
Slika 23: Plaz št. 5. Slika 24: Skica plazu št. 5. 




7.2.7 PLAZ ŠT. 7 
 
Plaz številka 7 (B = 4,5 m, L = 3 m, G = 1 m, 340/45) se nahaja 200 m naprej od plazu št. 6 ob 
lokalni cesti. Tokrat gre za malo večji in starejši plaz, ki je ţe saniran (Slika 27). Nakazan je 
odlomni rob polkroţne oblike, vendar je slabše viden zaradi vegetacije. Ker leţi ob cesti je 
predstavljal nevarnost za ponovno sproţitev. Saniran je bil s štirimi kovinskimi palicami zabitimi 
v podlago tik pod odlomnim robom, med njimi pa so postavljene lesene pregrade. Plazi preperina 
zgornjekrednih laporovcev. Sproţil se je zaradi strmega cestnega useka, ni pa znano, kdaj.  
 
       Slika 27: Plaz št. 7. 
 
7.2.8 PLAZ ŠT. 8 
 
Plaz številka 8 (B = 7 m, L = 4 m, G = 1 m, 290/50) se je zgodil na strmem pobočju novo 
narejene poti v naselju Gorenje Karteljevo. Pobočje je bilo slabo utrjeno in je prišlo do plazenja z 
več odlomnimi robovi (Slika 29). Opaziti je bilo 3 odlomne robove različnih oblik (Slika 30). 
Splazela je preperina zgornjekrednih laporovcev in apnencev. Povzročitelj plazenja je človek, ki je 
v nestabilno pobočje vrezal pot in strmega pobočja ni zaščitil pred plazenjem. Območje ni 

















     Slika 31: Skica plazu št. 8. 
 
7.2.9 PLAZ ŠT. 9 
 
Plaz številka 9 (B = 2 m, L = 2 m, G = 0,5 m, 240/45) je manjši usad, ki se je sproţil ob novo 
narejeni asfaltirani cesti, ki vodi do gospodarskega objekta. Zaradi strmega naklona in 
nezavarovanega cestnega useka se je sproţil manjši plaz (Slika 32). Splazela je preperina z večjimi 
kosi zgornjekrednih apnencev, ki so se premaknili na cestišče. Ni znano, kdaj se je plaz sproţil in 
ostaja aktiven. 





         Slika 32: Plaz št. 9. 
 
 
7.2.10  PLAZ ŠT. 10 
 
Plaz številka 10 (B = 4 m, L = 5 m, G = 0,5 m, 175/50) se je sproţil pri gospodarskem objektu v 
naselju Gorenje Karteljevo. Odlomni rob se nahaja na pobočju umetno narejene terase med 
objektom in vinogradom. Del materiala je splazel na dno pobočja (Slika 34), del pa se je še vedno 
drţal pobočja. Ker je bil splazel material še neporaščen in vlaţen, sklepam, da se je aktiviral malo 
pred kartiranjem v mesecu juliju leta 2020. Za ta mesec so bile značilne intenzivne padavine. 
Splazela je preperina zgornjekrednih laporovcev.  Potencialno se lahko premakne še del plazu ob 
odlomnem robu, kateri se za zdaj še drţi pobočja. 
       
  Slika 34: Splazel material pri plazu št. 10.                Slika 35: Skica plazu št. 10. 
 




7.2.11  PLAZ ŠT. 11 
 
Plaz št. 11 (B = 2 m, L = 2 m, G = 1 m, 320/30) je manjši usad ob gozdni poti, ki vodi do gradu 
Hmeljnik. Sproţil se je v preperini zgornjekrednih apnencev. Odlomni rob je polkroţne oblike 
(Slika 36). Splazeli material se delno še drţi pobočja. Ni znano, kdaj se je sproţil. Plaz ni saniran 
in je začasno umirjen. Najverjetneje se je sproţil zaradi useka v nestabilno pobočje pri izgradnji 
gozdne poti. 
 
        Slika 36: Plaz št. 11. 
 
 
7.2.12  PLAZ ŠT. 12 
 
Plaz številka 12 (B = 6,5 m, L = 3 m, G = 1,5 m, 15/45) se nahaja ob dovozni asfaltirani cesti do 
stanovanjske hiše v naselju Šentjurij. Odlomni rob polkroţne oblike je malo zaraščen, a razločno 
viden. Plaz je saniran s spetimi lesenimi deskami, ki so vpete v podlago in podpirajo maso plazu 
na njegovem spodnjem delu (Slika 38). Sproţil se je v preperini zgornjekrednih apnencev na meji 
med travnatim pobočjem in cestnim usekom. Pred sanacijo je zaradi svoje lokacije ogroţal 
lokalno cesto. Plaz ni aktiven in ni znano, kdaj se je sproţil. 
 





      Slika 38: Plaz št. 12. 
 
7.2.13  PLAZ ŠT. 13 
 
Plaz številka 13 (B = 9 m, L = 6 m, G = 2 m, 185/45) se nahaja ob dovozni cesti do 
novozgrajene stanovanjske hiše v naselju Hmeljčič. Nastal je zaradi izgradnje ceste v strmo in 
nestabilno pobočje. Odlomni rob je polkroţne oblike in je zaraščen z vegetacijo (Slika 40). 
Material, ki se je sproţil pri plazenju, se je odloţil na dno pobočja in tvori valovit relief. Nastal je 
v preperini zgornjekrednih apnencev. Ni znano, kdaj se je plaz sproţil in je začasno umirjen. 
 
     Slika 40: Plaz št. 13. 
  
7.2.14  PLAZ ŠT. 14 
 
Plaz številka 14 (B = 20 m, L = 80 m, G = 5 m, 160/45) je po površini največji izmed 
zabeleţenih plazov. Nahaja se na strmem pobočju okoli 200 m severno od središča naselja 
Hmeljčič. Sproţil se je septembra leta 2010 in je bil takrat zabeleţen v objavi v Občinskem glasilu 
Občine Mirna Peč (Fabjan Barbo, 2010), iz katerega sem zabeleţila nekatere informacije. 
Slika 39: Skica plazu št. 12. 




Zabeleţen je bil ţe leta 2005 kot manjši dogodek, leta 2010 pa se je ponovno aktiviral. Takrat sta 
bila potencialno ogroţena dva gospodarska objekta, ki sta se nahajala poleg plazu. Po ocenah naj 
bi odneslo okoli 10 m3 materiala. Med splazelim materialom so bile zabeleţene tudi večje skale v 
velikosti do 1 m3. Plaz je poškodoval del vinograda in se nevarno pribliţal bliţnji zidanici. 
Morebitno nadaljnje širjenje plazu bi lahko znatno ogrozilo objekt. Območje plazu je skoraj 
nedostopno, zaradi česar je sanacija oteţena.  
Leta 2020, v času kartiranja, je plazina zaraščena z vegetacijo. Jasno se lahko razloči polkroţni 
odlomni rob (Slika 42). Širina plazu se v osrednjem delu zmanjša in se na koncu zopet razširi. V 
spodnjem delu je površje valovito z nekaj večjimi izboklinami (Slika 45). Na zahodni strani plazu 
se nahaja gospodarski objekt, ki je omenjen v prejšnjem odstavku. Na zahodni in vzhodni strani 
objekta se raztezajo dolge razpoke (Slika 43). Ob njem se nahaja tudi izvir, iz katerega voda 



























7.2.15  PLAZ ŠT. 15 
 
Plaz številka 15 (B = 6 m, L = 5,5 m, G = 1 m, 270/25) se nahaja na pobočju pod gospodarskim 
objektom in vinogradom v naselju Hmeljčič. Prišlo je do zdrsa preperine zgornjekrednih 
laprovcev in apnencev. Skupaj s premaknjenim materialom se je zlomil in premaknil tudi 
podporni zid (Slika 46). Premaknil se je za 2 m po pobočju navzdol. Pri zdrsu so se uničile tudi 
betonske stopnice. Odlomni rob je polkroţne oblike in je prekrit z vegetacijo. Plaz je začasno 
umirjen in ni znano, kdaj se je sproţil.  
  
     Slika 46: Plaz št. 15. 
Slika 45: Valovito pobočje (spodnji del plazu št. 14). 
Slika 47: Skica plazu št. 15. 




7.3 Analiza plazov 
 
Vseh 15 obravnavanih plazov sem analizirala na podlagi njihove dimenzije, orientacije, naklona, 
okolja njihovega nastanka, aktivnosti ter litološke zgradbe.  
7.3.1 Plazovi glede na dimenzijo 
 
Digitalni senčen model reliefa (Slika 49) prikazuje območja evidentiranih plazov, iz katerih so 
razvidne velikosti posameznih plazov. Na senčenem digitalnem reliefu se pri nekaterih večjih in 
starejših plazovih (št. 14) vidijo odlomni robovi in nagrbančen teren pod njimi (Slika 48). 
Plazovi na obravnavanem območju so manjših velikosti s povprečno površino 157,5 m2. Večina 
plazov je v velikostnem razredu 10–50 m2. Trije so usadi (št. 6, 9 in 11) s površinami do 10 m2. 
Dva plazova (št. 1 in 3) sta večja s površinama 180 m2 in 300 m2. Največji pa je plaz št. 14, ki ima 
površino 1600 m2. Pri analizi globine drsnih ploskev obravnavanih plazov sem ugotovila, da je 
večina plazov plitkih, z globinami od 0,5 m do 2 m. To kaţe, da so za obravnavano območje 
značilni tipični preperinski plazovi, pri katerih pride do zdrsa preperinskega pokrova po 
kamninski podlagi. Plaz št. 14 je srednje globok plaz z ocenjeno globino drsne ploskve na petih 
metrih in s tem največji plaz na območju. 
Celotna analiza dimenzij plazov prikazuje, da so plazovi majhni do srednje veliki in tako zaradi 
svoje majhne površine ne povzročajo veliko škode na zemljiščih. 
Legenda:        območje plazu  odlomni rob         nagrbančen teren 









7.3.2 Plazovi glede na azimut  
 
Na sliki 50 sem obravnavala plazove glede na orientacijo njihove plazine. Azimute sem razdelila 
na sklope vpadov in jih razvrstila v štiri intervale: sever (316°-45°), vzhod (46°-135°), jug (136°-
225°) in zahod (226°-315°) ter razvrstila plazove glede na njihove orientacije v ustrezne intervale. 
Večina plazov je usmerjenih proti jugu in zahodu. Trije plazovi imajo smer proti severu, noben 
pa ni orientiran proti vzhodu. Rezultat je pričakovan, ker je večina pobočij kartiranega ozemlja 
usmerjena proti jugu oziroma jugozahodu.  
 
Slika 50: Število plazov glede na orientacijo pobočja. 
 
Slika 51 predstavlja vse zabeleţene plazove na karti usmerjenosti pobočij. Na osrednjem delu 
obravnavanega območja so orientirana predvsem proti jugu in zahodu, medtem ko so na severu 
in jugu ozemlja nagnjena predvsem proti severu in vzhodu. Kot je vidno, se velika večina plazov 
























Slika 51: Lokacija plazov glede na azimut (Legenda usmerjenosti: rdeča - sever, oranţna - vzhod, zelena - jug, modra - 
zahod); (Vir podlage: Geoportal ARSO, Lidar podatki, 2013). 
 
7.3.3 Plazovi glede na naklon pobočij 
 
Na sliki 52 sem obravnavala plazove na osnovi naklona pobočja. Plazove sem razdelila v 
naklonske razrede z intervali po 10°. Največ plazov, to je 6, se je sproţilo v naklonskem razredu 
od 40° do 49°. 5 plazov je nastalo na naklonih od 20° do 29°, po dva pa na naklonih od 30° do 
39° in od 50° do 59°. Na naklonih ki so manjši od 20° in večji od 50°, nisem zasledila plazov. 
Povprečen naklon obravnavanih plazovih je 36°. 
Poloţaje plazov na karti naklonov obravnavanega območja (Slika 53) prikazuje, da so se plazovi 
sproţali na strmejših predelih ozemlja na naklonih večjih od 10°. 
V Sloveniji največ zemeljskih plazov nastaja na naklonih od 20° do 30° (Komac in Zorn, 2008), 
kar je delno videti tudi na obravnavanem območju, saj se veliko naklonov giblje v tem intervalu. 
Presenetljivo veliko plazov pa se je sproţilo na intervalu od 40° do 49°. Ta podatek lahko 
pomeni, da so večji nakloni posledica zdrsov preperine po kamninski podlagi iz mešanih faciesov, 
ki je običajno stabilnejša od čisto klastične podlage, ali posledica človekovega vpliva na 
morfologijo, ko s preoblikovanjem pobočij spreminja njihovo naravno ravnovesje. Ta vpliv je še 






Slika 52: Število plazov glede na naklon pobočja. 
 
   



































7.3.4 Plazovi glede na okolje in vplive nastanka 
 
Okolja, v katerem so plazovi nastali na obravnavanem območju so vinograd, gozd, travnik, cesta 
in različne kombinacije le teh. Na sliki 54 so okolja nastanka prikazana glede na površinsko 
zastopanost. Največ plazov se je sproţilo na meji med travnikom in cesto (plazovi št. 6, 7, 8, 12 in 
13). 4 plazovi so nastali na travniku (plazovi št. 3, 4, 5 in 10), 3 na meji gozda in ceste (plazovi št. 
2, 9 in 11), 2 v vinogradu (plazova št. 14 in 15) in 1 na prehodu med vinogradom in cesto (plaz št. 
1). 
Iz analize je razvidno, da ima veliko vlogo pri sproţanju plazov na obravnavanem območju prav 
človek, saj je devet od petnajstih plazov nastalo v neposredni bliţini ceste. Na vpliv človeka kaţe 
tudi podatek, da je večina obravnavanih okolij posledica človekovega posega v prostor. Od 
gradnje cest in vinogradov na strmih terenih, do sečnje gozdov za kmetijsko rabo zemljišč. Plaz 
št. 1 je nastal zaradi neprimernega odvodnjavanja cestišča. Plazovi št. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 in 13 so 
vsi nastali na usekih cest v pobočje in bi se jih lahko preprečilo s primerno zaščito novonastalih 
breţin proti plazenju. Plazovi št. 3, 4 in 10 so nastali na umetno narejenih terasah, namenjenih 
gojenju vinskih trt. Plaz št. 15 pa je nastal zaradi slabo konstruirane podporne konstrukcije. Vsi 
našteti razlogi nastanka plazov so posledice človekovega delovanja. 
 
 
Slika 54: Število plazov glede na okolje nastanka. 
 
7.3.5 Plazovi glede na aktivnost 
 
Aktivne plazove sem določila glede na jasne znake nedavnega plazenja, kot sta na primer sveţe 
odprt odlomni rob in neporaščena plazina. Umirjene plazove sem določila po tem, da v času 
kartiranja niso kazali znakov premikanja na plazini. Njihovi odlomni robovi so bili prekriti ali 
zaraščeni in niso bili jasno razločljivi. Ker so padavine eden glavnih povodov za sproţanje in 

























postanejo aktivni. Med sanirane plazove sem uvrstila tiste, na katerih so bila izvedena sanacijska 
dela, ki preprečujejo premike materiala na območju plazu. Sanirana sta bila le plazova, ki sta 
ogroţala lokalne ceste in pri obeh so uporabili enak sanacijski ukrep s podporo plazeče mase, 
vendar brez izvedene drenaţe. Oba ukrepa spadata med trajne sanacije, ki so izvedene z 
namenom izboljšanja stabilnostnih razmer na pobočju.  
Plazove na obravnavanem območju sem analizirala na podlagi njihove aktivnosti in jih prikazala 
na sliki 55. Večina plazov je umirjenih (plazovi št. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, in 15). 4 so aktivni 
(plazovi št. 5, 8, 9 in 10) in 2 sanirana (plazova št. 7 in 12).   
Manjše število aktivnih plazov kaţe na to, da so bile vremenske razmere v obdobju kartiranja 
stabilne in ni prihajalo do obilnejših in intenzivnejših padavin, ki bi sproţile plazenje. Manjše 
število sanacij kaţe na to, da so plazovi manjših dimenzij in ne povzročajo veliko škode, zato 
sanacija ni ekonomsko upravičena.  
 
Slika 55: Število plazov glede na aktivnost. 
 
7.3.6 Plazovi glede na litološko zgradbo 
 
Obravnavano območje obsega več vrst in starosti kamnin, vendar so se vsi plazovi sproţili na 
zgornjekrednih laporovcih in apnencih. V splazelem materialu sem zabeleţila preperino 
laporovcev ali apnencev, ali kombinacijo teh dveh kamnin.  
Rezultati analize števila plazov na posamezni kamninski podlagi so prikazani na sliki 56. Največ 
plazov se nahaja na preperini apnencev in lapornatih apnencev (plazovi št. 2, 6, 9, 11, 12 in 13). 5 
jih je splazelo na preperini laporovcev in apnencev (plazovi št. 3, 4, 8, 14 in 15) in 4 na preperini 























Slika 56: Število plazov glede na litološko zgradbo. 
 
Na sliki 57 so prikazane lokacije zabeleţenih plazov na Osnovni geološki karti lista Novo mesto. 
Iz karte je razvidno, da plazov na kamninah jurske in triasne starosti, ki še sestavljajo podlago 
gričevnate pokrajine obravnavanega območja, ni zaznati. Vsi plazovi so se sproţili na preperini 
zgornjekredne starosti oziroma na erozijski meji teh plasti s triasnimi dolomiti in jurskimi 
apnenci. To je predvsem posledica sestave kamnin in njihovega okolja nastanka, saj imajo kredni 
lapornati apnenci in laporovci v svoji sestavi veliko klastične komponente, ki je veliko bolj 
občutljiva na preperevanje kot plastnati apnenci in dolomiti jurske in kredne starosti, ki ne 
vsebujejo klastičnih kamnin in so erozijsko bolj odporni. Tako na klastični podlagi nastanejo 
večje debeline preperine, ki ima ob enem tudi manjšo infiltracijo vode in je s tem bolj dovzetna za 
plazenje. 
Iz analize je razvidno, da so zgornjekredne kamnine pelagičnega razvoja na tem območju najbolj 




























Slika 57: Lokacija plazov glede na litološko zgradbo (Pleničar et al., 1976). 
 
7.4 Predpisi občine Mirna Peč o upravljanju s prostorom 
  
V sklopu analize plazenja na obravnavanem območju sem raziskala tudi, kako občina Mirna Peč 
upravlja s prostorom, ki je nagnjeno k plazenju.   
Ugotovila sem, da se obravnavano območje nahaja na za plazenje bolj dovzetnem delu občine. Ta 
zajema plazoviti območji šentjurske doline in Golobinjeka. Za varstvo pred zemeljskimi plazovi 
ter erozijo tal ima občina predpisano, da morajo biti gradbeni in drugi posegi na strmih terenih 
izvedeni na način, ki preprečuje zamakanje in zdrs zemljine. Pri gradnji znotraj plazovitih območij 
je potrebno predhodno preveriti stabilnost tal, to pomeni pripraviti geomehansko poročilo in 
soglasje pristojnega organa. Gradnja in drugi posegi, ki bi utegnili povzročiti nestabilnost tal so 
prepovedani. Za novogradnjo na neplazovitih območjih geomehanskega ali geološkega poročila 









V diplomski nalogi sem si izbrala območje okolice Hmeljčiča v občini Mirna Peč in ga 
obravnavala na podlagi pojavljanja zemeljskih plazov. 
Izvedla sem inţenirsko-geološko kartiranje obravnavanega območja, ki je obsegalo terensko delo, 
analizo pridobljenih podatkov in prikaz teh v računalniškem programu QGIS. Rezultat so bile 
lokacije in opisi 15 plazov, za katere sem poskušala ugotoviti, zakaj so se sproţili in kakšno škodo 
so povzročili.  
Večina plazov je manjših dimenzij, pri katerih je prišlo do zdrsa preperinskega pokrova po 
kamninski podlagi. Zaradi manjših velikosti so povzročili tudi manj gmotne škode na zemljiščih. 
Eden izmed plazov je bil večji s površino 1600 m2, ki je povzročil večjo škodo. Od 15 plazov je 9 
začasno umirjenih in ne kaţejo znakov premikanja. 4 plazovi so še vedno aktivni, 2 pa sta 
sanirana s podpornimi konstrukcijami in neaktivna. V dveh primerih sta plazova ogroţala 
gospodarski objekt in ga poškodovala. Večina plazov (9) je sicer nastala ob cestnih usekih in 
ogroţajo prevoznost cest, v preostalih primerih so plazovi nastali na travniku ali vinogradu in ne 
ogroţajo ljudi in objektov, zato jih večina tudi ni saniranih. En plaz, ki je začasno umirjen, lahko 
potencialno ogrozi stanovanjske objekte pod njim. Za nastanek plazov je v večini kriv človek, 
zaradi njegovega slabega načrtovanja posegov v prostor. Pri vseh plazovih je prišlo do plazenja 
preperine zgornjekrednih laporovcev in plastnatih apnencev. Na drugih litologijah ni bilo zaznati 
plazenja, ker so erozijsko bolj odporne na preperevanje in tako manj dovzetne za plazenje. 
Večina plazov se je sproţila na juţnih in zahodnih pobočjih gričevja, z nakloni med 20° in 51°. 
Dva plazova sta nastala v obdobju obilnih padavin v letih 2010 in 2020, za ostale pa čas aktivacije 
ni znan. Naravni dejavniki, ki vplivajo na sproţanje plazov, so predvsem primerna geološka 
zgradba, strmi nakloni in dolgotrajne in obilne padavine. Takšni pogoji so prisotni tudi na 
obravnavanem območju. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem ugotovila, da je plazenje naravni pojav na zemeljskem površju, 
ki ohranja naravno ravnovesje mas na pobočju in je pri razvoju geomorfologije zelo pomemben 
mehanizem. Zavedam se, da je dejavnikov za sproţanje plazov zelo veliko in človek pri posegu v 
prostor ne more nadzorovati vseh. S pametnim in premišljenim ravnanjem lahko zagotovi, da so 
moţnosti za sproţitev minimalne in s tem zmanjša morebitno škodo. Prišla sem tudi do 
ugotovitve, da ima občina Mirna Peč za plazovita območja dobro urejene predpise o upravljanju s 
prostorom, vendar bi morala biti enaka obravnava uveljavljena tudi za druga, za plazenje manj 
dovzetna območja. S tem bi uvedli mnenje oziroma ekspertizo geologov v prostorsko obravnavo, 
kar bi zmanjšalo škodo povzročeno z naravnimi nesrečami. Plazovi na obravnavanem območju 
ne predstavljajo velike nevarnosti domačinom, saj se večji dogodki, kot je plaz številka 14, zgodijo 





V prihodnje bi bilo dobro izvesti bolj podrobno inţenirsko-geološko kartiranje celotnega 
plazovitega območja v občini Mirna Peč in ugotoviti lokacije potencialno grozečih plazov. Tako 
bi bilo moţno opozoriti prebivalce o morebitni nevarnosti in preventivno izvesti sanacijo 
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